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На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что аудит — это своеобразная экспертиза 
бизнеса, способствующая повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и, безусловно, 
представляющая в этих аспектах интерес для предпринимателей. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И РИСКИ  
 
В настоящее время цифровые технологии становятся привычной формой жизни, изменяя ее каче-
ственные характеристики. И задача государственного управления состоит в том, чтобы при совершенствова-
нии этих процессов сохранить целостность экономических систем.  
Следует отметить, что дефиниции: «цифровизация» («цифровая трансформация») и «информатиза-
ция» являются схожими, но не тождественными. Так, информатизация предполагает прежде всего внедрение 
информационных технологий в различные сферы общества с целью повышения эффективности их работы.  
В то же время цифровизация может быть рассмотрена как в узком, так и в широком значении. В первом слу-
чае под цифровизацией понимают «как технико-экономический процесс оцифровки, т.е. перевод всех ре-
сурсов в цифровой формат при помощи новых цифровых технологий, решений и процессов» [8, с. 141—142]. 
В широком и более популярном определении данная категория предполагает не только оцифровку данных, 
но также внедрение новых принципов работы, применение современных технологий [1]. 
Таким образом, цифровая трансформация (digital transformation) — это внедрение современных техно-
логий во многие общественные процессы на всех уровнях социально-экономического развития. Она предпо-
лагает не только установку современного оборудования или программного обеспечения, но и фундаменталь-
ные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях.  
Ввиду преимуществ, которые сегодня предоставляют цифровые технологии и создаваемые с их помо-
щью цифровые продукты, во многих государствах реализуются масштабные проекты, например, Инду-
стрия 4.0 в Германии, Общество 5.0 в Японии, программа Интернет+ в Китае или проекты строительства 
цифровой экономики в Беларуси, направленные на цифровизацию производства, сельского хозяйства, транс-
порта, бизнеса, государственного управления, медицины, образования и др. [5] 
На ситуацию в Беларуси также оказывают влияние и общемировые тренды в сфере информационных 
технологий:  
1) облачные и туманные вычисления, позволяющие аккумулировать различные данные, размещенные на 
многочисленных электронных устройствах и эффективно распределять их с учетом необходимых потребностей;  
2) накопление, хранение и оперативная аналитическая обработка больших объемов данных («большие 
данные»), что позволяет минимизировать время принятия управленческих решений, быстро обнаружить ис-
точник возникновения проблем, сделать надежный прогноз развития актуальных событий;  
3) объединение физических объектов (вещей) и механизмов управления ими в единую вычислитель-
ную сеть с обеспечением их взаимодействия друг с другом или внешним окружением («интернет вещей»), 
что помогает освободить человека от рутинных непроизводительных работ и создать ему дополнительные 
условия для творческой деятельности;  
4) развитие программ интеллектуальных персональных помощников, которые позволяют преодоле-
вать барьеры «сложности» информационных систем и повышают удобство и эффективность работы 
пользователя в его персонифицированной информационной среде;  
5) технология блокчейн, как совокупность решений, обеспечивающая создание распределенной де-
централизованной системы (сети) передачи и хранения блоков данных, которая повышает доверие к ин-
формации в цифровом мире, в том числе в рамках финансовых транзакций; 
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6) сервисная электронная поддержка целенаправленной коллективной деятельности на основе примене-
ния методов сетевого искусственного интеллекта, что обеспечивает высокую скорость в обработке данных, 
собранных из разных источников и от разных участников, а также позволяет находить среди них самые по-
лезные для пользователей данные, в том числе для принятия высокоэффективных управленческих решений [4].  
Одним из стимулирующих факторов развития цифровизации является осознание ее важности и под-
держка высшим руководством страны. «Цифровая трансформация экономики является одним из ключевых 
приоритетов развития государства»,– отмечал Глава государства [7]. Так, с 2017 г. Беларусь взяла динамич-
ный курс на цифровизацию с принятием Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее — Декрет 
№8). Документ создает беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные 
преимущества стране в создании цифровой экономики.  
Беларусь стала первой в мире страной, легализовавшей смарт-контракты, и юрисдикцией с комплекс-
ным правовым регулированием бизнеса на основе технологии блокчейн («blocrchain»). Декретом № 8 пре-
дусмотрены широкие возможности для внедрения блокчейн в экономику. В июле 2017 г. постановлением 
Правления Национального банка была принята Инструкция об общих принципах функционирования 
информационной сети, построенной с использованием технологии блокчейн. С октября 2017 г. в эксплуа-
тацию введена прикладная задача, функционирующая на базе технологической платформы блокчейн «Реестр 
банковских гарантий». В ноябре 2018 г. по поручению Мозырского НПЗ «Приорбанк» впервые провел для 
нашей страны международную сделку-гарантию на блокчейне для российской компании на платформе  
R-chain. Для операции использовалось ПО «Райффайзенбанка» [2]. В 2018 г. Беларусь вошла в топ-10 
блокчейн стран Европы. 
Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016 – 2022 годы, утвержденная на за-
седании Президиума Совета Министров от 03.11.2015 № 26, определяет принципы государственной поли-
тики Республики Беларусь в сфере информатизации и основные направления развития информационного 
общества с учетом совокупности факторов, влияющих на его прогресс. Государственная программа «Цифро-
вое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы предусматривает выполнение мероприятий по созданию (разви-
тию) современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению цифровых инноваций  
в отраслях экономики и технологий «умных городов», а также обеспечению информационной безопасности 
таких решений (в настоящее время включает 82 мероприятия) [3]. 
С принятием вышеуказанных документов в Беларуси создана комплексная нормативная база для 
внедрения цифровых технологий. Помимо этого, для разработки в Беларуси программного обеспечения, ин-
формационно-коммуникационных, иных новых и высоких технологий, направленных на повышение конку-
рентоспособности национальной экономики, в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 
22.09.2005 № 12 создан и функционирует Парк высоких технологий (далее — ПВТ) как ключевой институт 
цифровых преобразований в стране. В 2019 году в ПВТ вступило 319 новых компаний, в 2020 — еще 236. 
Сегодня в ПВТ — 1021 резидент и около 70 тысяч работников. 
Усилия, которые тратят правительства многих государств на проведение цифровой трансформации, 
вполне оправданы. Цифровая трансформация имеет ряд положительных особенностей и преимуществ. Среди 
неоспоримых плюсов можно выделить повышение эффективности производств, сокращение издержек пред-
приятий, создание новых инновационных продуктов, больший охват различных категорий клиентов компа-
ний, повышение качества их обслуживания, создание новых рабочих мест в основном в сегменте высококва-
лифицированной рабочей силы, персонализация услуг и др. [6]. 
Но, тем не менее, следует отметить, что при наличии стимулирующих факторов имеется комплекс ог-
раничивающих технических, организационных, экономических и других факторов и рисков, среди которых 
можно выделить: 
1) высокую стоимость технологий;  
2) отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров и недостаточный уровень цифро-
вой грамотности населения;  
3) сокращение рабочих мест в основном низкоквалифицированных специальностей (например, вслед-
ствие внедрения технологий (в частности, искусственного интеллекта); 
4) процесс цифрового разрыва между столицей и регионами, городом и сельской местностью. 
В целях их нивелировки уместны разработка и внедрение пакета управленческих решений как в части 
совершенствования организационных структур, поиска дополнительных источников финансирования, так  
и развития цифровых компетенций, выработки навыков для жизни и работы в условиях цифровизации. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА  
И ГОСТЕПРИИМСТВА В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ COVID-19 
 
Введение. Пандемия коронавируса COVID-19 стала для туристической отрасли самым серьезным вы-
зовом за все время ее существования. По итогам 2020 г. экономика международного туризма сократится 
примерно на 80%. Кризис, вызванный пандемией, выявил структурные слабости в экономике туризма (это 
фрагментированный сектор, представленный в основном малым и средним бизнесом, чрезмерно зависимый 
от сезонности), а также пробелы в готовности правительств и бизнеса оперативно реагировать на новые вы-
зовы и изменения [1]. 
Основная часть. Для совершенствования представлений об особенностях развития индустрии ту-
ризма и гостеприимства (далее — ИТиГ) в регионах, корректной оценки масштабов, перспектив ее развития 
и эффективного управления необходимо раскрыть содержание понятия туристский регион. 
Под туристским регионом понимается территория, имеющая четкие административно-территориаль-
ные границы, обладающая аттрактивными объектами, набором услуг, удовлетворяющим потребности тури-
стов и инфраструктурой, способствующей рациональному использованию ресурсов, воспроизводству соци-
альных и экономических процессов обеспечения качества жизни населения региона [2]. 
В настоящее время становление туристского бизнеса в российских регионах происходит в следующих 
условиях [3]: 
– влияния ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса; 
– в организации межрегиональных связей функционируют рыночные отношения; 
– необходимо развивать ИТиГ в регионах, имеющих слабо развитую промышленность, что приведет  
к переспециализации этих регионов. В этом случае большая часть задач и мер по развитию индустрии 
должна закрепляться за самими регионами, но этот процесс хозяйственной деятельности не должен носить 
стихийный характер, со стороны государства должно осуществляться регулирование деятельности регионов; 
– преодолеваются нарастающие противоречия в отношениях между отдельными регионами, где ИТиГ 
определил свое место в хозяйственной деятельности. Одни из них из-за неразвитости экономики тяготеют  
к замкнутым системам и создают региональные рынки, предоставляющие услуги индустрии организациям  
и населению только данного региона. Другие же регионы, имеющие развитую промышленность, хотя и при-
держиваются принципов открытой экономики, часто предпочитают предоставлять эти услуги не на внутрен-
ний рынок России, а за рубеж. 
Таким образом, огромные различия в экономических, природно-географических, социально-демогра-
фических, политических и других условиях в многочисленных регионах России исключают унифицирован-
ный подход к проведению реформ в туристско-гостиничном бизнесе, требуют проведения гибкой региональ-
ной политики с учетом особенностей каждого региона. 
Тем не менее, существует ряд черт, которые определяют специфику развития ИТиГ в регионе: 
– планирование туристской и гостиничной деятельности региона должно исходить из удовлетворения 
потребностей и желаний конечных потребителей. В связи с этим, местоположение организации индустрии 
туризма и гостеприимства должно определяться, с одной стороны, местоположением основного контингента 
потребителей продукта индустрии, а с другой стороны, месторасположением туристских ресурсов, которые 
являются одним из основных факторов развития туристско-гостиничной отрасли; 
– в настоящее время продукт индустрии туризма и гостеприимства не является продуктом первой 
необходимости. На услугах ИТиГ больше, чем на услугах других отраслей, сказывается изменение покупа-
тельной способности населения, политические, экономические и экологические явления; 
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